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exp (−r2/a2) − C∞
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xn, n = 1, . . . , N
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wnΦ(xm − xn) +
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rs s > 0, s /∈ 2N q ≥ ds/2e
R)SPjd wUvacW8`cwPjdPW
rs log r s > 0, s ∈ 2N q > s/2
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fˆ (n)(xr) = f(xr), r = 1, . . . , n − 1, n + 1, . . . , N
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F (n) = (f1, . . . , fn−1, fn+1, . . . , fN)




Ay = z =⇒ A(n)(y1, . . . , yn−1, yn+1, . . . , yN)
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λi = i/5, i = 1, . . . , 20
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k = [c(x1, xN+1), c(x2, xN+1), . . . , c(xN , xN+1)]
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M = C−1N +
1
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>C−1N FN , σ
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k>C−1N = [1, 0, . . . , 0]
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fˆN+1 = k
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L = F>N C
−1
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f(x) = x2 + x + 1, x ∈ [0, 2]
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